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関 宗 藏 , 「 畢 剛 物 質 シ ン ポ ジ ウ ム : 銀 河 の 進 化 と 星 樹 物 質 の 役 害 1 上  P I ) . フ - 1 0
( 1 2 / 1 9 8 1 )
I n l r o d u d o l y T a l k  o n  c i r c u m s t e 1 1 a r D U S I  ( レ ビ ュ ー )
関 宗 藏 . 「 星 盾 伊 軽 の 物 " 1 ! 」 ( 匡 1 立 犬 文 台  1 9 9 5 午 度 ワ ー ク シ ョ ッ プ , 仙 台 )  P P
1 - 9  a 的 5 )
G I ' a i n  s i z e  の  C l o u d v c l o c i W  へ の イ 女 Υ 戸 性


















10. B335 の HC.、N U"5-4)観1則
長谷川辰彦.関宗舷.平野尚美.屯谷收,谷口裟明,士佐誠,高雜啓弥





12. B335 の HCN 観1則
長谷川辰彦.平眼"尚美、弛谷收,谷口義明,士佐誠.高殘啓弥,関宗藏
「第 2 回 NR0 ユーザーズミーティング」 PP.67ーフ0 (1984)
13. NGC7538 エア領域の高速ガス流硯測
他谷收.長谷川辰彦,平野尚美,関宗藏.高窪啓弥
「第 3 回 NR0 ユーザーズミーティング」 PP.44-46 (1984)
14. S255/257分子雲星形打對迫域の CS"峰泉観測
平野尚美.長谷川辰彦,紬谷收,高雜啓弥,関宗藏
「第 3 回 NR0 ユーザーズミーティングj pp.47-49 (1984)
宗藏,ル"毛啓弥,谷口袈明,士佐
46-48 (1983)1)1〕
15. B361領域の C0 硯測
平野尚美,長谷川辰彦,地谷收,高窪啓弥,




81 6 .  B 3 6 1 の 星 冏 偏 光 観 測 一 周 辺 の 磁 場 と の 関 係 一
2 9 3 1  ( 1 9 8 5 )
段 ] 宗 藏 , 長 1 宇 川 辰 彦 ,  r s t a r F o r m a Ⅱ o n 研 究 会 』  P I )
1 7 .  B 3 3 5  の  C s  q , 2 ・ 1 ) 観 1 則
納 谷 收 . 長 谷 川 辰 彦 . 平 野 尚 美 , 関 宗 藏 , ● § 美 啓 弥
「 s l a r F o n n a l i o n  研 究 会 」  P P . 3 7 - 4 0  ( 1 9 8 5 )
1 8 .  N G C 7 5 3 8 分 子 雲 コ ア の 高 速 流 の  C 0  観 測
屯 谷 收 , 長 谷 川 辰 彦 , 平 野 尚 美 , 袖 n 上 酢 弥 , 関 宗 藏
「 s l a l ' F 0 Π 〕 ] a l i o n  研 究 会 」  P P . 9 9 - 1 0 l  a 9 8 5 )
1 9 . 釘 N 可 に お け る 偏 光 ー ダ ス ト に よ る 散 乱 の 寄 与 一
松 村 雅 文 , 関 ラ 鄭 棧 , 「 シ ュ ミ ッ ト シ ン ポ ジ ウ ム  1 9 8 5 _ 1  P P . 1 1 0 - 1 1 5  ( 0 9 / 1 9 8 5 )
2 0 . 星 問 塵 粒 子 の 磁 場 に よ る 整 列
5 0 5 2  ( 1 9 8 6 )
「 G r a i n  F o n 〕 ] a l i o n 入 V 0 1 ' k s h o p . Ⅶ 」  P I 〕
1 河 宗 藏 ,
2 1 .  N G C 7 5 3 8 分  f 雲 の 広 域 マ ッ ピ ン グ
他 谷 收 , 長 谷 川 辰 彦 , 平 野 尚 美 , 梅 本 智 文 , 巾 山 止 敏 . 高 窪 啓 弥 , 関 宗 藏
1 、 第  4  回  N R 0  ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ j  p p . フ フ - 8 0  ( 1 9 8 6 )
2 2 .  B 3 3 5  の  C o  q * 1 - 0 ) 硯 測
平 野 尚 美 , 伯 谷 收 . 中 山 正 敏 . 関 宗 藏 , 高 窪 啓 弥 . 長 谷 川 辰 彦
「 第  4 1 旦 I N R 0  ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P , 8 1 ・ 8 4  a 9 8 6 )
2 3 .  p a r a m a g n e t i c  G r a i n  A Ⅱ g n m e n t  a s s o d a t e d  w i t h  l n t e r n a l  F r i c t i o n  a n d  t l w
P o l a r i z a t i o n  E 伍 d e n c y
S e l d ,  M . a n d H a s e g a w a ,  T . 1 . , 吽 勿 質 の 枇 造 お よ び 機 能 に お け る 文 仟 尓 性 . 非
線 形 現 象 の 解 H 加 ( 昭 和 6 1 午 度 特 定 研 究 ( 文 部 省 ) 帳 告 冉 . 束 北 大 学 教 養 部 )
2 6 5 - 2 8 2  ( 1 9 8 7 )
P P
2 4 .  k l  o p t i c a l  p o l a l ' i 2 a t i o n  s l u d y  o f t l w  B o k  g l o b u l e  B 3 6 1
M . s e k i , 叶 勿 質 の 構 造 お よ び 機 能 に お け る 文 、 仟 尓 吐 ・ 非 線 形 現 忠 の 鰯 汀 明 」
印 召 和  6 1 年 度 1 丁 定 研 究 ( 文 部 徒 D  鞁 告 1 1 . 束 北 大 学 敦 養 音 价  P I ) . 2 8 3 - 2 8 7
( 1 9 8 7 )
2 5 、  B 3 6 1 の " C O 、 " c o  q * 1 - 0 ) 観 測 一 回 転 分 子 雲 に お け る  b i n a l y 構 造 の 検 証 一
平 野 尚 美 , 納 谷 收 . 中 山 正 敏 , 関 宗 藏 , 高 窪 啓 弥 , 長 谷 川 辰 彦
「 第  5  回  N R 0  ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P . 8 1 - 8 4  ( 1 9 8 7 )
26.白色わい星の迎星における活動の観測
山崎篤磨,関宗藏,「マウナケア犬文台における銀河と銀河系の擶造の観測






28. Bok Globulc B6 周辺の弔の IRls photolne11y





「シュミットシンポジウム 1988」 PP.67-69 (1988)関宗藏,梅本智文,
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1 0
3 6 . 反 牙 、 j 星 雲 R M o n / N G C 2 2 6 1 に お け る 星 階 抵 § の 偏 光 特 竹
松 村 雅 文 , 関 宗 藏 . 沖 田 菩 一 , 沽 水 実 , 「 共 同 利 則 硯 測 と 研 究 の 概 要
1 9 8 6 - 1 9 9 0 」
( " 仙 」 _ 1 天 体 物 埋 観 測 所  3 0  周 午 記 念 出 1 1 励  P . 2 9  ( 0 2 / 1 9 9 1 )
3 7 . 天 体 の 偏 光 ・ 測 光 観 測 デ ー タ の 整 約 と 解 析 シ ス テ ム
関 宗 藏 , 「 学 際 研 究 に お け る 恬 報 利 学 的 ア プ ロ ー チ に 関 す る 研 究 」
( 乎 成 2 年 度 特 定 研 究 ( 文 部 省 ) . 東 北 大 学 教 養 打 I D  P P . 1 5 4 - 1 6 1  ( 0 3 / 1 9 9 1 )
3 8 . 光 学 域 偏 光 観 測 に よ る 星 間 磁 場 の 研 究
「 偏 光 お よ び 測 光 観 測 の 現 状 と 将 ・ 来 」
関 宗 藏 ,
( 崇 平 観 剥 所 設 立  3 0  周 午 記 念 国 立 天 文 台 ワ ー ク シ ョ ッ プ . 二 1 靡 )  P P . 5 4 - 5 5
( 0 9 / 1 9 9 2 )
3 9 . 反 射 星 尖  R M o n / N G C 2 2 6 1  の 編 光 特 性
松 村 雅 文 、 関 宗 藏 、 「 第 5 回 光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P
1 8 7 - 1 8 8
( 0 9 / 1 9 9 4 )
4 0 . 分 子 雲 方 向 の 星 問 偏 光 観 測
関 牙 W 霞 . 「 国 立 犬 文 台 堂 平 観 1 則 所  1 9 9 4 午 度  U s e r s '  M e e t i n g  資 判 ・ 染 」
( 堂 平 観 1 則 所 共 同 利 用 舌 の 会 . 京 者 I D  即 3 - 8  ( 0 5 / 1 9 9 4 )
4 1 .  M i e 散 乱 に 件 う イ 布 光 の 波 長 化 q 子 姓 に つ い て ー サ イ ズ 分 布 を 芳 応 し た 場 合 一
開 宗 藏 , 松 村 雅 文 , j 1 隣 躬 厶 治 , 理 冏 司 辺 に お け る 偏 光 " 誘 勺
( 国 立 天 文 台  1 9 9 4 1 f 度 ワ ー ク シ ョ ッ プ 、 三 臘 O  P P . 6 - 1 1  ( 1 0 / 1 9 9 4 )
4 2 .  p o l a r i z a t i o n  b y  D u s t  i n  H i g 1 1  L a l i t u d e  c l o u ( 1 S
M U Ⅱ e z o  s e l d  a n d  M a s a f u m i M a l s u l n u r a
「 第  6  [ 旦 1 光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P I ) . 1 4 6 - 1 5 0  ( 0 9 / 1 9 9 5 )
4 3 .  G r a i n  p m P 臼 ' t i e s  a n d  l R A S  C 0 1 0 1 ' S
M .  s e k i a n d  M .  M a ( s u m u r a , 「 星 周 塵 の " ル 動 ( 匡 1 立 天 文 台  1 9 9 5 年 度  W S . 仙 台 )
P P . 6 0 - 6 3  ( 1 9 9 5 )
4 4 .  p o l a r i m e t r y  o f c o l n e t  H y a l く U t a l く e  ( C / 1 9 9 6 B 2 )
瀬 戸 美 紀 , 菊 池 仙 . 平 田 龍 堂 、 川 端 弘 治 , 岡 崎 彰 . 関
近 j 藤 正 宏 . 小 林 延 行 . 「 第 7  回 光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ
( 0 9 / 1 9 9 6 )
4 5 . 偏 光 標 準 星  9  G e m  の 時 間 変 重 力 性 :  T o b e a s t a n d a r d .  o r  N o l t o  B e ?
松 村 雅 文 , 関 宗 藏 , j 1 位 揣 弘 治
「 第 8  回 光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P . 2 2 0 - 2 2 3  ( 0 9 / 1 9 9 7 )
宗 乱 哉 ,
ン グ 」
〒 力 伸 之 .
P P . 1 7 フ - 1 8 0
46堂平における最近の斗星の偏光観測
岸j池仙,瀬戸美紀,平田龍幸,川端弘治,関宗藏.小林延行11三,岡崎
















Wavelength Dependence in position Angle onntel'steⅡar polarization






















5 6 . 近 接 速 星 β  L y l ・ の 偏 光 観 測 に 基 づ く 星 周 枇 造 の 研 究
本 問 賢 一 . 関 井 需 義 , 「 2 0 叫 年 度 岡 山 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P 3 9 - 4 1
( 0 8 / 2 0 0 4 )
5 7 、 偏 光 分 光 観 測 に よ る 共 生 星 の 池 昂 質 鞁 の 評 価 Ⅱ 一 観 1 則 一
磯 貝 瑞 希 , 関 宗 藏 , 「 2 0 0 4 午 度 岡 山 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P
1 6 0 - 1 6 1
( 0 8 / 2 0 0 4 )
5 8 . イ 船 光 分 光 観 測 に よ る 1 」 y l { 星 の 連 星 質 耻 の 1 平 イ 「 価  1  一 理 論 敬 乱 モ テ ル ー
磯 貝 瑞 希 , 関 宗 藏 , 「 2 0 0 4 午 度 岡 1 _ 1 」 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P . 1 8 4 - 1 8 5
( 0 8 / 2 0 0 4 )
5 9 .  M 1 1 ・ a 型 変 光 星 R T r i お よ び そ の 畢 周 に お け る 偏 光 特 性 の 刷 期 変 動
長 俊 成 , 関 分 新 複 , 「 2 0 0 4 q ' 座 冊 川 」 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  1 〕 P
1 8 6 - 1 8 7
( 0 8 / 2 0 0 4 )
6 0 .  s t a r s  a n d  c i r C 田 ] ] s t e 1 1 a r  M a t t a '  s t u d i e d  w i t h  s p e c u ' 0 、 p o l a r i n 〕 e l e r y
M u n e z o s e k i , 「 恒 星 物 理 学 の 新 展 朋 」 研 究 会 ・ 偏 ジ a 況 1 則 ・ 超 高 分 散 分 光 観 1 則
高 " 丁 間 分 剛 消 蹄 見 i 則 で 拓 く サ イ エ ン ス 、
h 1 1 P : / / W W W . 1 く W a s a n . k y 0 1 0 ・ U . a c . j p / ~ n o g a m v s t a r 2 0 0 5 / p r o c / s e l d . p d f  ( 0 3 / 2 0 0 5 )
飢 .  A G B 星 お よ び そ の 星 周 に お け る 偏 光 特 性 の 1 1 寺 冏 変 動
長 俊 成 , 関 宗 藏 , 松 田 健 太 郎 . 山 之 内 啓 , 川 端 弘 治 , 磯 貝 瑞 希
ト 桓 呈 物 理 学 の 新 展 開 」 研 究 会 、 編 光 観 渕 ・ 超 局 分 散 分 光 観 測 ・ , 拓 時 闇 分 解 能
観 測 で 拓 く サ イ エ ン ス ,
h t t p : / / W W W . k w a s a n . k y 0 1 0 ・ U . a c . j p / ~ n o g a l n v s t a r 2 0 0 5 / p r o c / c h o . p d f  ( 0 3 / 2 0 0 5 )
6 2 . 偏 光 分 光 測 光 観 測 に よ る 共 生 星 の 質 量 の 推 定 一 4 天 休 モ ニ タ ー 観 測 の 中 問 桜
H 二
仁 1
磯 貝 瑞 希 , 関 宗 藏 , 「 2 0 備 午 、 度 岡 山 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 、 1  P P
9 0 - 1 0 0
( 0 8 / 2 0 0 5 )
6 3 .  A G B 星 お よ び そ の 星 周 に お け る 偏 光 特 ル の 時 閉 変 動
長 俊 成 , 関 オ U 幟 , 松 田 健 太 郎 , 山 之 内 啓 , 川 端 弘 治 , 磯 貝 瑞 希































N1 2 .  B 3 3 5  の  H C . . N  ( 5 - 4 ) 輝 詔 l f 見 i 則
長 谷 川 辰 彦 , 砥 谷 收 , 関 宗 藏 , 局 ; 工 毛 躬 尓 . ? ; 1 、 庁 安 明 . ・ ト 佐 誠 , 平 野 尚 美
日 木 天 文 学 会 . 1 9 認 年 5 月 , 二 周 布 市
1 3 .  N G C 7 5 3 8 分 子 雲 の  C S 絢 絲 泉 硯 測
平 野 尚 美 , 長 谷 川 辰 彦 , 屯 谷 收 . 高 窪 轉 弥 , 谷 「 _ 1 裟 明 , 士 佐 誠 , 関 宗 藏
日 本 天 文 学 会 , 1 9 脇 午  1 0  打 , 水 戸 市
1 4 .  N G C 7 5 3 8  コ ア 領 域 の 分 子 輝 線 観 測 Π
屯 谷 收 . 長 谷 川 辰 彦 . 平 野 尚 美 . 関 宗 藏 , 高 江 啓 弥 , 谷 [ 1 裟 明 , 十 イ 左 誠
日 本 犬 文 学 会 , 1 9 認 午  1 0 月 . 水 戸 i b
1 5 .  B 3 3 5 の H C . . N  ( 5 - 4 ) 卸 影 節 ↓ l i 則 Ⅱ
平 野 尚 美 , 長 谷 川 辰 彦 , 屯 谷 收 , 関 宗 藏 . 高 窪 秤 弥
打 本 天 文 学 会 , 1 9 8 4 年 5 月 , 調 布 市
1 6 .  M I 0 4  の 偏 光 観 i 則 の 解 釈 一  b u l g e  に お け る  d u s l
杉 斗 、 1 雅 文 , 関 宗 藏 . 口 本 天 文 学 会 , 1 9 8 4 年 1 0 月 . 広 島 ・ 竹 1 京 市
1 7 . 偏 光 に お け る  R a y l e i g h  散 乱 の 限 界
松 村 雅 文 . 関 宗 藏 . 日 本 天 文 学 会 , 1 9 8 5 午 、 5 月 . 仙 台 市
1 8 .  B 3 6 1  の  C 0  観 廻 1 1
平 野 尚 美 , 珀 谷 收 , 長 谷 川 辰 彦 , 高 窪 啓 弥 . 関 宗 藏 ,  H 本 犬 文 学 会 .
1 9 8 5  午 、 5 月 . 仙 台 市
1 9 .  B 3 3 5  の  C S  σ . 2 ・ D  分 子 繩 線 観 測
他 谷 收 , 長 谷 川 辰 彦 . 平 野 尚 美 , 高 窪 啓 弥 , 関 オ 烹 幟 . 日 木 天 文 学 会 .
1 9 8 5  ザ  5 月 , 仙 台 市
2 0 .  N G C 7 5 3 8  コ ア 領 」 或 の  3  つ の 高 速 ガ ス 流
爪 谷 收 , 長 谷 川 辰 彦 . 平 野 尚 美 , 高 窪 啓 弥 . 関 宗 藏 ,  1 、 1 本 夫 文 学 会 ,
1 9 8 5 年 1 0  村 , 名 古 屋 市
2 2 . 散 乱 に よ る 偏 光
松 村 雅 文 . 関 宗 藏 , 日 本 天 文 学 会 , 1 9 8 5 年 1 0 j l , 名 占 屋 l h
2 1 .  S 2 5 5 / S 2 5 7 分 子 雲 の  C S  観 1 則
平 野 尚 美 , 納 谷 收 , 長 谷 川 辰 彦 . 高 窪 轉 弥 , 関 庁 翻 識 ,  1 _ 1 本 天 文 学 会 ,


















28Delailed strudure of B361 Cω'e
Naomi Hirano,1atsuhiko Hasegawa, osamu Kameya, Masatoshi Nakayama,


























回 転 楠 円 休 状 塵 粒 子 に よ る 偏 光 Ⅱ . 児 . 闇 偏 光 の 波 長 仁 q 子 性
松 村 雅 文 、 関 宗 舷 . 日 本 天 文 学 会 、  1 9 8 9 年 1 0 月 . 福 岡 ・ 宗 像 市
波 長 1 0 μ  m の シ リ ケ イ ト ・ バ ン ド の 形 状 依 存 性
松 村 雅 文 . 鬨 宗 藏 , Π 本 犬 文 学 会 , 1 9 9 0 午 3  打 , 仙 台 1 討
山 1 転 柏 円 休 U U 望 村 子 に よ る 偏 光 Ⅲ . 散 乱 光 に お け る 1 ' 光
松 村 雅 文 . 関 宗 藏 . Π 木 犬 文 学 会 . 1 9 9 1 午 5  打 . 東 京 ・ 本 郷
回 転 楕 円 仏 状 塵 粒 子 に よ る 偏 光 Ⅳ . 散 乱 光 に お け る 円 4 ' 光
松 本 1 狩 文 . 関 宗 藏 , Π 木 犬 文 学 会 . 1 9 9 1 年 1 0  打 , 水 f i i b
高 銀 雁 1 分 子 雲 内 の 物 理 状 態 に つ い て
河 原 稔 . 竹 ' 内 崇 . 関 宗 藏 , 日 本 天 文 学 会 , 1 9 兜 年 5 同 , 大 阪 ・ 「 次 田 ホ
島 銀 紳 分 子 雲 内 の 磁 場 と 塵 粒 子
関 宗 藏 , 悔 本 智 文 . 松 村 " 文 . 高 木 健 ・ ・ 郎 . 河 原 稔
日 本 火 文 学 会 , 1 9 兜 年 5 月 . 大 阪 ・ 1 次 田 市
衛 星 イ オ の 周 j 切 的 火 山 分 布 と そ の 形 成 メ カ ニ ズ ム : パ タ ー ソ ン 法 に よ る 球 面 1
の 周 期 解 杤
山 路 敦 . 関 宗 藏 , 日 本 天 文 学 会 , 1 9 兜 年 5 月 . 大 1 坂 ・ n 欠 田 市
反 射 星 雲  R M O I V N G C 2 2 6 1 の 偏 光 観 測
1 公 制 乳 文 . 関 宗 舷 , 目 本 天 文 学 会 . 1 9 兜 年 1 0 月 , 名 古 屋 市
楠 円 体 状 の 塵 粒 子 に よ る 星 問 減 光 お よ び 何 光
松 村 雅 文 , 関 宗 藏 , 日 本 天 文 学 会 , 1 9 9 3 年 1 0 j ・ j . 鹿 児 島 市
堂 平 に お け る 小 惑 星 ト ー タ テ ィ ス の 偏 光 共 怖 Π 堵 則
向 井 正 . 岩 田 豊 一 郎 、 菊 池 仙 , 平 丑 1 龍 幸 , 岡 崎 彰 , 関 宗 藏 , 札 洲 寸 乳 文
Π 本 天 文 学 会 , 1 9 9 3  郁  1 0  j 、 ] , 鹿 兇 島 市
N o v a  c a s s i o p e i a e 1 9 船 の 多 色 偏 光 観 1 則
岡 崎 彰 , 栗 原 淳 一 . 平 田 龍 幸 、 菊 池 仙 , 吉 岡 一 男 . 佐 藤 英 男 , 西 城 惑 一 ,
関 父 W 成 , 林 越 . 川 洲 何 厶 治 . 札 斗 す 雅 文 , 日 木 天 文 学 会 , 1 9 9 4 年 5 月 .
大 阪 ・ 吹 田 市
大 熊 座 分 子 雲 Ⅲ . 銀 河 面 か ら の 距 離
関 宗 藏 . 松 木 1 雅 文 , 河 原 稔 , 林 燕 , 日 本 天 文 学 会 . 1 9 9 4 年 5 月 ,
















































5 8 . 若 い ゛ 、 { 星 状 天 休 R M o n  の H  α 卸 線 の 偏 光 1 予 姓
松 村 雅 文 , 演 坂 征 志 . 川 端 弘 治 , 秋 田 谷 淋 , 池 田 優 二 . 関 京 戯 . 平 力 仲 之
村 本 天 文 学 会 . 2 0 飢 年 3  打 , 下 葉 市
5 9 .  T T a u r i 型 星 R Y T 細 r i の 可 視 波 長 域 に お け る 偏 光 時 間 変 動
秋 田 谷 洋 , 関 宗 藏 , Π 本 天 文 学 会 , 2 0 0 1 午 3 月 、 千 葉 市
印 . 線 ス ペ ク ト ル 偏 光 分 光 共 嵐 U P S の 開 発
秋 田 谷 洋 , 関 宗 藏 . 松 田 健 太 郎 , 本 冏 賢 一 . 池 幽 優 二 , 川 端 弘 治
平 田 龍 幸 , 保 N 奇
日 本 天 文 学 会 , 2 0 0 2 年 1 0 月 , 宮 1 1 1 奇 市
凡 ^ ノ
f i 1 づ 、
6 1 . 極 大 光 度 期 の R c r B  に お け る 偏 光 変 動 : タ ン ジ ェ ン シ ャ ル な 力 向 へ の ダ ス ト 雲
塊 放 出
川 端 弘 治 , 池 田 優 二 . 秋 田 谷 洋 , 松 田 健 太 郎 , 関 宗 藏 , 松 村 乳 t 文
Π 木 天 文 学 会 . 2 0 船 年 3 月 , 仙 台 市
6 2 、 高 分 散 分 光 偏 光 に よ る ＼ 1 Y C M a の 観 測
松 田 健 太 郎 , 関 宗 藏 , 秋 田 谷 洋 , え q 削 賢 ' , 池 田 優 二 . 川 端 弘 治 . 平 田 龍 女
岡 崎 彰 . 日 本 天 文 学 会 . 2 0 0 4 午 3 月 , 名 古 屋 市
6 3 . 散 開 星 団 の 高 粘 度 偏 光 分 光 観 測
菊 地 厚 人 , 関 宗 藏 , 杉 井 寸 乳 . 文 , 日 本 天 文 学 会 . 2 0 0 4 年 3 月 , タ H l f 屋 市
6 4 . 偏 光 分 光 観 測 に 基 づ い た 共 生 星 の 連 星 質 吊 の 推 定
磯 上 リ 朧 希 . 池 田 優 7 、 . , 川 端 弘 治 、 関 宗 藏 日 本 天 文 学 会 , 2 0 0 4 午 、 3 打 .
名 古 屋 市
6 5 . 星 近 傍 に お け る 金 属 卸 線 の 偏 光 プ ロ フ ァ イ ル に 見 る  V Y C M a の 足 周 構 造
松 田 健 太 郎 . 関 宗 藏 , 秋 倒 谷 洋 , 池 仟 1 優 二 , 川 端 弘 治 . 平 妊 伶 E 幸 . 岡 崎 彰
1 _ 1 木 犬 文 学 会 .  2 0 0 4 年 9 月 . 盛 岡 巾
6 6 .  C C D  カ メ ラ シ ス テ ム が J 腎 泉 形 な 反 応 を 示 す j 易 介 の  1 〕 h o t o n t r a n s f e l ' C U 1 ヤ e
秋 田 谷 洋 , 関 宗 藏 , 日 本 天 文 学 会 . 2 0 0 4 午 9 月 、 盛 岡 市
6 7 .  A G B 星 及 び そ の 杲 周 に お け る 偏 光 特 性 の 周 期 変 動
長 俊 成 . 関 宗 藏 , 松 田 健 太 郎 . 山 之 内 啓 , 川 端 弘 治 , 磯 貝 瑞 希
日 本 天 文 学 会 . 2 0 備 午 3 円 , 東 京
6 8 ,  T T a Ⅷ i 型 星 が 示 す 而 井 見 ス ペ ク ト ル 線 の 高 分 散 エ シ ェ ル 偏 光 分 光 観 測
秋 田 谷 洋 , 関 宗 舷 , 松 田 健 太 郎 . 池 田 優 _ ニ . j 1 弦 誘 厶 治 , 岡 崎 彰 , 平 田 龍 幸 .
本 問 賢 ・ ・ . 日 本 犬 文 学 会 . 2 0 備 年 1 0 月 , 札 幌 1 "

































( 他 火 学 談 話 会 な ど )
1 . 星 問 磁 場 に よ る 塵 粒 子 の 繋 列 機 1 月
関 宗 藏 . 東 京 大 学 東 京 犬 文 台 談 話 会 ( 第 1 3 兜 回 )  1 9 釘 年 1 月 2 2  Π , _ ' 艇 市
2 . 星 瑚 偏 光 に つ い て
関 宗 藏 , 京 都 大 学 叫 学 ' 部 了 市 物 理 学 敦 室 i 炎 話 会 , 1 9 9 7 年 3 月 7 日 , 京 割 列 テ
3 . 超 真 空 の 1 仕 界 を 探 ろ う
関 宗 藏 , 国 立 科 学 脚 物 館 天 文 学 普 及 淋 演 会 , 2 0 0 1 午 6  打  1 6 日 , 東 京 ・ 上 野
V
解 説
偏 光 観 測 に よ る q 夕 由 の 姿
一 宇 宙 の 磁 場 を は か り , 見 え な い 構 造 を 映 し 出 す 偏 光 の 威 力 ー
1
関 宗 藏 . 光 ア ラ イ ア ン ス 第  1 7  巻  5  ト ナ , 1 5  - 1 9  ペ ー ジ 、  2 0 0 6  午  5 月
2
i t 宙 一 市 刺 製 の 世 界 を 垣 間 兄 る ー
関 宗 藏 , 、 r 成 1 0 年 度 東 北 大 学 教 室 系 技 術 職 員 研 修 ( 噂 門 研 イ 1 誓 ) 教 材
1 - 5  ペ ー ジ . 1 9 9 8 年 9 月
3
銀 河 系 空 岡 を 探 る
関 宗 藏 , 第 N 回 技 術 研 究 会 発 表 架 ( 平 成 Ⅱ 年 度 束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究
科 ・ ・ 工 学 哨 I D  5 - フ ペ ー ジ , 1 9 9 9  作  7 月
4
1 3 0 イ 愆 臼 ・ の 宇 宿 史
関 宗 藏 , 内 然 史 探 訪 講 座 ( 平 成 1 3 午 . 度 東 北 大 学 理 学 部 付 属 自 然 史 博 物 a 甫
資 料  1 - 8  ペ ー ジ , 2 0 0 2 年 2  河
V I , そ の 他
1 . 大 気 透 過 率 と 水 蒸 気 密 度
関 宗 藏 . 「 環 境 物 質 に 関 す る 総 合 的 研 究 」
( 1 9 8 1 年 度 特 定 研 究 ( 文 部 省 ) 報 告 ・ 書 , 束 北 大 学 教 養 剖 D  P P 3 1 3 6  ( 0 3 / 1 9 8 2 )
2 . 大 気 透 過 * の 日 変 化
関 宗 藏 , 石 川 賢 一 . 「 環 境 物 質 の 相 互 作 用 に 開 す る 総 介 的 研 究 」





関宗藏,「学冏の周辺」,東北大学教i生育け般 50号 PP.4-5 (04/1981)
地学尖験の授業内容
蟹沢聡史,安山延講.関井U藏、永広昌之,吉田'義,孑1川賢',長濱裕幸













(堂平観測所設立 30 周年記念ワークショップ集録.工膿D I〕P.110・111
(09/1992)
堂平ユーザーズミーティングの概要
関今靭識,「国立犬文台堂平観刈炉斤 1993年度 Users' MeeⅡng 資料集」
(堂平観i則所共同利用者の会,堂平) PP.1-4 (07/1993)
堂平観測所の共伺利用一96年度祁告と97年度計画一
関宗藏,「国立犬文台堂斗q'則所 19辨年度 Usel'S' Meeting 架録」
(堂斗q"則所共同利用者の会,三炊D PP.5657(09/1997)
堂平共同利用者の会発足
















堂 平 観 測 所 の 今 年 度 共 同 利 用 に つ い て
関 宗 藏 , 「 第 7 回 光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P 3 7 3 8  ( 0 9 / 1 9 9 6 )
堂 平 硯 測 所 の 共 同 利 用 一 9 6 午 度 桜 告 と 9 7 午 度 計 抽 i -
関 宗 藏 , 「 第 8 和 1  光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ j  p p . 6 8  ( 0 9 / 1 9 9 7 )
堂 平 観 測 所 釘 午 度 共 同 利 用 根 告 と 9 8 年 度 利 用 計 画
関 庁 瓢 匪 , 「 第 9 回 光 ・ 功 ミ 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P . 4 8 - 4 9  ( 1 0 / 1 9 9 8 )
堂 平 観 測 所 の 共 同 利 用 一 9 8 年 度 共 同 利 用 蝦 告 と 9 9 年 度 利 爪 計 画 一
関 宗 藏 , 「 第 1 0  同 光 ・ 赤 外 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P P 2 2 - 2 3  ( 1 0 / 1 9 9 9 )
水 沢 1 0 m 鏡 へ の 期 待
関 牙 W 霞 , 「 1 0 m 電 波 望 遠 鏡 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」
( 岡 立 天 文 台 水 1 尺 観 i 則 セ ン タ ー )  P P . 9 6 - 9 9  ( 0 3 / 2 0 0 0 )
ブ 勺 グ ラ ム 小 委 員 会 縦 告
関 宗 藏 、  1 " 2 0 0 3  午 度 岡 d _ 1 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」 即 . 5 - 6  ( 0 8 / 2 0 0 3 )
H B S の 現 状 と 成 果
関 宗 藏 、 「 2 0 0 4  午 度 冊 川 _ 1 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 1  P . 3 8  ( 0 8 / 2 0 0 4 )
2 0 0 4 年 岡 山 プ ロ グ ラ ム 小 委 員 会 帳 告
関 宗 藏 , 「 2 0 0 4 午 度 岡 山 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P I ) . 7 6 - 7 8  ( 0 8 / 2 0 0 4 )
1 . 5 m 鏡 の 広 島 移 設 に あ た り 一 岡 山 共 同 利 用 の 立 場 か ら ー
関 宗 藏 , 「 2 0 0 4 何 り 叟 岡 山 ユ ー ザ ー ズ ミ ー テ ィ ン グ 」  P . 1 2 8  ( 0 8 / 2 0 0 4 )
1 5
1 6
1 7
】 8
2 2
1 9
2 0
2 1
